

























































































































動 主 体 が 仏 教 者 団 体 で あ る
ことは明示するが、あわせて























た。2010 年 1 月 10 日から同月 25 日までの期間に約 400kg の米が集まり、
うち 300kg はフードバンク関西へ、100kg がひとさじの会へ寄付された。
さらに翌 2011 年には滋賀教区へと呼びかけの対象地域を広げ「近江米一升
運動」となり、約 2.5t の米の寄付を集めた。また、同様の運動が東北地区



























































































































































































































































うか。筆者は 2011 年 6 月から 8 月にかけて、ひとさじの会で 6 ヵ月以上







による参加動機（12 人中 3 人）よりも、「発起人である友人を手伝いたい」
「発起人が親友であるということで、彼を応援したい」というような〈仲間
意識〉による参加動機（12 人中 5 人）をあげるものが多く、活動の参加に
際して宗教的動機づけがさほどなされないことがうかがえた。
しかし、継続動機を見ていくと、〈学びの場〉として活動をとらえる語り



























































































































5） 2010 年 3 月 17 日、吉水岳彦氏へのインタビュー調査より。








會一處」（『浄土宗全書』第 1 巻 53 頁）とあり、これを訳せば極楽浄土に往生を遂
げた者が菩薩と会うことを意味するが、法然の『阿弥陀経釈』によれば、広く往生
人同士の浄土での再会を意味する。








12） 2011 年 6 月 13 日、20 代、男性僧侶へのインタビュー調査より。
13） 2011 年 7 月 1 日、40 代、男性僧侶へのインタビュー調査より。













































Dilemma between Doctrine and Secular Values:
Why Buddhist Priests Support Homeless People
by Akinori TAKASE
It has become common in recent years to see religious groups participate 
more in activities that benefit society in Japan. Religious doctrine, however, 
is not always in accord with secular values. For instance, Pure Land Bud-
dhism is based on a series of beliefs that no one can achieve awakening 
through one’s own efforts in the present world and people cannot break away 
from reincarnation (saṃsāra) unless devoted to attaining Birth in the Pure 
Land (Ōjō). In its doctrine, reciting the Nenbutsu, a prayer that repeats of 
the sacred name of Amitābha Buddha, is the only practice needed to achieve 
Birth in the Pure Land. Those who wish to attain this Birth, are not required 
to perform any other religious practices, let alone do any social contribution 
activities at all. If it is the most important task for religious leaders such as 
Buddhist priests and monks to disseminate religious values, how do they deal 
with the gap between their sacred and secular values? In this article, resolv-
ing the dilemma between religious practice and undertaking social activities 
through an example of Buddhist priests in the Jōdo-shū denomination of 
Pure Land Buddhism in Japan who are involved in supporting the homeless, 
will be discussed. In particular, some findings that were discovered were that 
although Buddhist priests historically tended to consider doing social activi-
ties as deriving from altruism in Mahayana Buddhism, which is the broader 
concept of their religious denomination’s values, priests have tended to start 
supporting the homeless for no specific religious reason in contemporary 
society. Many of them, however, consider such volunteer work as something 
from which they can receive knowledge and learn, and not necessarily as an 
activity in which they only give of themselves. Such priests tend to deepen 
their faith through volunteer work. In that sense, volunteering can be an im-
portant chance to learn more about their own religious doctrine firsthand. 
